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Apresentacão 
Dando continuidade às publicações dos dados climatológicos do Município de Parnaiba, 
PI, a Embrapa Meio-Norte apresenta este documento, fruto de uma parceria desta 
empresa com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMETI, onde são apresentados 
valores diárias de temperatura do ar (máxima, média e mínimal, umidade relativa do 
ar. velocidade do vento a 2 m de altura, insolação, índice pluviom6trico. 
evapotranspiração de referência e pressão atmosfbrica, referentes a 2001. 
Espera-se que este trabalho possa contribuir como subsldio A pesquisa agropecuária 
da região. além de beneficiar a todas aqueles que necessitam de informações dessa 
natureza. 
Maria Pinheiro Fernandes Corrêa 
Chefe-Geral da Embrapa Meio-Norte 
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Introducão 
As informações básicas sobre o clima sáo de grande importância para subsidiar o 
planejamento e o manejo da irrigação. AIBm disso. podem auxiliar estudos de 
risco climático, que são fundamentais para indicar as melhores 6pocas de plantio 
para as culturas de sequeiro. 
Os objetivos deste boletim agrometeorológico foram: i1 disponibilizar os dados 
meteorológicos diários, observados no Município de Parnaíba, PI, referentes a 
2001: iil comparar as normais climatológicas do ano de 2001 com aquelas 
referentes ao periodo de 1978 a 2000; iiil identificar possíveis mudanças nos 
elementos climáticos de Parnaíba-PI. 
Fonte dos dados 
meteorológicos 
Os dados meteorológicos, apresentados neste boletim, foram obtidos na 
estaçáo agrometeorológica do INMET, localizada na área experimental da 
Embrapa Meio-Norte. no Município de Parnaíba, PI (03O05' S; 41°47' W e 
46.8 ml. 
Os valores diários apresentados referem-se ao ano de 2001. As normais 
climatológicas consideram um período de 23 anos. entre 1978 e 2000 e 
encontram-se publicadas em Embrapa (19901 e Bastos et al. (2000; 2001) 
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Dados meteorológicos e normais 
climatológicas 
Apresentacão dos dados meteorológicos diários 
do Município de Parnaíba, PI, referentes a 2001 
(Tabelas I a 12). 
Tabela 1. Valores diár ios dos e lementos c l imát icos referentes a janeiro d e  2001. 
Dara o Municí~io de Parnaiba, Piaul. (Tabelas 1 a 12) 
13 27.1 32.3 21.8 80 - 0.98 4.7 6.4 3.7 4.7 12.7 1007.4 
14 27,O 32.4 21.5 77 - 2.20 6.7 4.5 4.5 4.9 0.0 1007.1 
15 29.1 34.1 24.0 71 - 3.78 9.3 6.4 6.0 6.3 0.0 1006.3 
16 28.2 31.9 24.5 77 - 2.70 4.5 4.3 4.2 5.3 0.0 1007.1 
17 27.5 33.0 22.0 71 - 2.78 9.3 5.5 5.4 5.7 0.0 1005.7 
16 26.2 33.0 23.3 70 - 2.86 9.4 5.4 5.6 6.1 0.0 1006.3 
19 27.5 32.8 22.4 71 - 2.62 10.2 5.7 5.6 5.7 0.0 1007.8 
20 27.6 31.4 24.2 76 - 1.93 4.9 5.1 4.1 5.3 2.3 1008.4 
21 26.4 29.2 23.6 85 - 1.39 2.0 4.0 2.9 4.0 15.4 1008.3 
22 26.5 29.8 23.1 90 - 2.06 2.9 1.8 3.1 3.5 6.2 1008.6 
23 26.7 30.0 23.3 86 - 1.45 3.2 2.4 3.2 3.9 0.7 1007.7 
24 27.4 32.4 22.4 74 - 2.38 9.2 5.7 5.2 5.4 0.0 1008.0 
25 27.1 32.1 22.0 75 - 2.76 10.7 5.6 5.6 5.2 0.0 1007.8 
26 27.7 32.0 23.3 76 - 2.65 6.1 4.9 5.0 5.3 0.0 1006.1 
27 26.8 30.1 23.4 80 - 2.21 6.0 4.3 4.2 4.6 2.0 1007.6 
28 26.9 31.2 22.6 76 - 2.05 9.3 5.2 5.0 5.0 0.0 1007.5 
29 26.2 31.1 21.3 78 - 2.09 6.7 4.2 4.3 4.6 2.5 1006.3 
30 27.4 31.5 23.3 71 2.20 8.9 5.1 5.2 5.7 0.0 1006.0 
31 25.7 28.1 23.3 68 - 1.10 0.5 2.4 2.4 3.5 1.6 1005.6 
MW. 27.2 31.7 22.7 78 - 2.2 5.7 4.3 4.2 4.9 - 1007.0, 
MAX. 29.1 34.1 24.5 92 - 3.8 10.7 6.4 6.0 6.6 71.5 1008.6 
MIN. 25.1 28.1 20.5 67 - 0.8 0.0 0.0 2.2 3.1 0.0 1005,5 
1') O significado encontra-se na lista de abreviaturas 
@I Não foi ~OSSIVBI a leilura da direção do vento. pois. nesse periodo, a anemógrafo estava com defeito. 
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Tabela 2. Valores diários dos elementos climáticos referentes a fevereiro de 
2001. para o Município de Parnaiba, Piaui. 
MAX. 27.6 31.9 24.0 95 - 2.4 10.1 9.2 5.4 4.9 85.6 1009.5 I 
MIN. 24.0 27.8 20.4 77 - 0.6 0.0 0.0 2.1 2.6, 0 .0 1004.9 ! 
1') 0 significado enmnlra-se na lista de abreviaturas 
Nao foi possível a leitura da direção do vento. pois; nesse periodo, o anemógrafo estava com defeito. 
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Tabela 3. Valores diár ios d o s  e lementos c l imát icos referentes a m a r ç o  d e  2001, 
Dara o Municíoio de Parnaíba, Piaui. 
31 26.4 30.3 22.4 82 - 1.16 5.5 5.5 3.9 4.3 1.3 1005.9 
I@ ~ ~ > K @ $ j ~  , :  3 
I MED. 26.8 30.5 23.0 85 - 1.4 5.3 4.1 3.8 4.0 - 1007.0, 
'MAX. 28.4 33.6 24.3 96 - 3.0 9.9 6.2 5 3  5.8 32.8 1008.7 
I MIN. 25.0- 26.4 21.9 73 - 0.4 0.0 1.2 2.1 2:,6 o.0 1.4.1 
~. - - ~- - - ----.v----. &-h-.
,'i O significado encontra-se na lista de abreviaturas 
lu Não foi possivel a leitura da direçáo do vento. pois, nesse periodo, o anemãgrafo estava com defeito. 
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Tabela 4. Valores diarios dos elementos climáticos referentes a abril de 2001, 
para o Município de Parnalba, Piaul. 
MAX. 27.6 32.3 23.4 97 - 2.1 9.3 5.5 4.6 4.8 64.9 1009.J 
MIN. 24.9 27.5 21.5 78 - 0.6 0.0 0.0 2.0 1.4 0.0 
1'1 O significado encontra-se na lista de abreviaturas 
<Q Não foi possível a leitua da di-o do vento, pois, nesse período, o anemógafo estava com defeito. 
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Tabela 5. Valores diários dos elementos climáticos referentes a maio de 2001, 
para o Município de Parnaiba, Piauí. 
LMAX 27.9 32.4 24.2 91 - 2.8 10.8 5.9 5.0 5.1 15,41009.1; 
1 MIN. 25.4 27.9 21.1 76 . 1.0 0.0 1.5 2 0  3.2 0.0 1005.51 
-- 
li] O signiicsdo encontra-se na lista de abreviaturas 
"1 Náo foi possivel a leituia da direção do vento, pois. nesse periodo. o anemógrafo estava com defeito. 
i e :i* r 
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Tabela 6. Valores diarios dos elementos climáticos referentes a junho de 2001, 
para o Município de Parnaiba, Piaui. 
ME 
NE 
IM 
NE 
NE-E 
NE 
NE-E 
NE-E 
NE-E 
E 
NE-S 
E 
E 
E-N 
N 
NE-E 
NE-E 
NE-E 
NE~N 
NE-E 
NE-E 
NE-E 
NE-E 
NE-E 
NE-E 
NE-E 
NE-E 
NE-E 
NE-N 
NE-E 
~ M A X .  27.8 32.5 23.5 89 - 2.3 10.5 6.8 4.6 5.2 36.6 1011.{ 
~~ ... a-- ~ 
0.0 1007.0 JN.-25,6_ 351 1 9 2  75 - 0.9 1.5 0.0 2.6 1- 
ir) O significado encontra-se na lista de abreviaturas 
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Tabela 7. Valores diários dos elementos climáticos referentes a julho de 2001. 
para o Município de Parnaiba, Piauí. 
NE-E 
NE-E 
M 
NE-E 
NE-E 
NE-E 
ENE 
NEN 
M 
NEN 
M 
M 
NE-N 
NE-S 
NE-E 
M 
NE-E 
NE 
NE 
N M  
NE-E 
NEN 
NE-S 
NE-S 
NE-S 
NE-S 
NE 
NE-N 
NE-N 
I MAX. 28.1 33.8 23.4 90 - 3.2 10.6 6.6 4.9 6.0 4.5 1010.2 
i MIN 25.5 30.4 19.2 69 - 1.3 2.8 3&2 1 8  3.3 0.0 100?.5 
. - .. 
1') O significado encontra-se na Ihsla de abrevialuas 
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Tabela 8. Valores diários dos elementos climáticos referentes a agosto de 2001, 
para o Municipio de Parnaiba, Piaui. 
1 28.0 33.5 22.5 69 NE-E 1.6 9.0 5.6 4.7 6.1 0.0 1011.0 
NE-S 
NE-S 
NE-S 
NE-E 
NE-S 
NE-S 
N 
NE-E 
NE-S 
NE-S 
NEN 
NEN 
NEN 
NE-E 
NE-N 
E 
NEN 
NE-E 
NE~SE 
NE-S 
NE-S 
NE 
NE-E 
NE.SE 
NEN 
N 
NE-E 
N 
AX.  30.1 36.7 23.5 76 - 3.6 10.9 8.4 8.0 7.7 0.0 1011.2 
1'1 O significado encontra-se na lista de abreviaturas 
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Tabela 9. Valores diários dos elementos climáticos referentes a setembro de 
2001, para o Município de Parnaiba, Piaui. 
1 28.2 32.8 23.5 72 NE-N 1.9 10.4 6.2 5.4 5.8 0.0 1009.0 
NEN 
NE-N 
NEN 
NLN 
NE-N 
NEN 
NE-N 
NbN 
NEN 
N 
NE 
NE-N 
NE-N 
M 
NFN 
NE-N 
NEN 
NEN 
NEN 
NE-N 
NE~N 
NÉN 
NE-N 
NE-N 
NEN 
E 
NE 
NE-N 
NEN 
MAX 30.2 36.0 24.4 75 - 5.5 106 7.9 7.1 7.3 0 0  1009.; 
MIN. 27.4 32.6 21.5 62 - 1.9 8 6 6.0 5.2 1.4 0.0 1006.6 
I 
1'1 O slgniflcado encontra-se na lista de abreviaturas 
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Tabela 10. Valores diar ios d o s  e lementos cl imát icos referentes a outubro de 
2001. para o Munic íp io  d e  Parnaiba, Piauí. 
1 30.3 36.1 24.4 63 NE-N 5.1 10.8 6.4 7.5 7.6 0.0 1008.1 
NE 
NFN 
NEN 
NE-N 
NE-N 
NE-N 
NE-N 
NEN 
NE-N 
NE-N 
NEN 
NEN 
NE-N 
NE-N 
M 
NE-E 
N 
N 
NEN 
NE~N 
NE~N 
N 
N 
NE-N 
NEN 
NE-N 
NE-N 
N 
M 
31 29.7 35.2 24.1 73 NE-N 4.1 10.7 7.4 6.6 6.2 0.0 1006.4 
IMW.  29.0 34.2 23.8 67 - 4.2 9.6 6.9 6.5 6.6 - 1007.f 
MPX 30.3 36.6 25.0 74 5.7 10 9 9.0 7.7 6 0 0.0 1010.$ 
MIN 27.2 31.5 22.1 60 - 2.7 3.5 5.2 4.3 5.3 0.0 1004.6 
('1 O significado encontra-se na lista de abreviaturas 
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Tabela 11. Valores diár ios d o s  e lementos c l imát icos referentes a novembro d e  
2001. oara o Munic íp io  de Parnaiba, Piauí. 
1 29.4 34.4 24.4 73 NE-N 3.2 ~. 
2 29.4 35.0 23.8 69 NEN 3.5 7.0 6.1 5.5 6.6 0.0 1004.3 
3 30.1 35.4 24.6 67 NE-N 4.6 6.6 7.6 6.5 7.1 0.0 1005.4 
4 29.0 33.6 24.4 69 NE~N 3.8 11.0 7.1 6.5 6.4 0.0 1006.9 
5 26.9 33.7 24.0 66 NE-N 4.1 10.4 7.1 6.5 6.7 0.0 1006.7 
6 26.9 33.8 24.0 70 NE-N 3.9 9.7 7.7 6.2 6.3 0.0 1007.6 
7 29.0 33.4 24.6 66 NEN 4.6 9.6 6,9 6.6 6.8 0.0 1007.4 
8 29.3 34.2 24.4 66 M 4.9 10.3 7.4 6.9 6.9 0.0 1006.7 
9 29.4 34.9 23.9 66 5.1 10.6 7.4 7.0 6.9 0.0 1007.9 
10 29.1 34.2 24.0 66 NEN 3.9 10.5 7.1 6.5 6.8 0.0 1008.4 
11 29.0 34.2 23.7 68 NE-N 3.9 10.4 6.5 6.4 6.5 0.0 1008.0 
12 29.2 33.6 24.8 69 NE 4.5 10.4 6.8 6.6 6.5 0.0 1008.2 
13 29.6 34.2 25.0 65 N 4.6 10.8 8.0 7.0 7.1 0.0 1007.1 
14 28.4 32.6 24.2 70 N 4.7 10.4 7.3 6.5 6.1 0.0 1005.6 
15 28.4 33.7 23.1 64 NE 4.5 10.0 7.0 6.6 6.6 0.0 1005.7 
16 29.1 34.9 23.2 66 NE-N 4.3 8.9 6.4 6.3 6.8 0.0 1007.4 
17 29.8 34.8 24.8 66 NE-N 5.1 10.6 7,4 7.2 7.1 0.0 1006.9 
18 30.5 35.8 25.1 63 NE-N 5.1 10.9 6.8 7.5 7.7 0.0 1006.6 
19 30.3 35.1 25.4 61 NEN 4.9 10.0 7.5 7.3 7.9 0.0 1007.0 
20 29.3 33.7 24.8 69 NE-N 5.0 10.1 6.5 6.7 6.5 0.0 1006.4 
21 29.8 34.5 25.0 68 NE 4.2 9.5 7.6 6.5 6.6 0.0 1006.5 
22 29.1 34.4 23.6 73 NEN 3.9 6.7 7.5 5.8 6.0 0.0 1007.5 
23 29.4 33.8 25.0 69 NEN 4.4 9.3 7.2 6.4 6.6 0.0 1004.4 
24 26.1 32.8 23.4 65 NE-N 4.0 9.2 5.9 6.1 6.6 0.0 1003.9 
25 29.5 34.4 24.5 69 NE 4.9 9.0 8.2 6.5 6.6 0.0 1004.8 
26 30,O 34.2 25.7 66 NEN 4.3 7.9 6.5 6.2 7.1 0.0 1004.5 
27 29.6 34.2 25.0 70 NE-N 4,O 7.4 6.6 5.6 6,5 0.0 1004.9 
28 29.5 33.8 25.2 69 NEN 4.0 4.2 5.6 5.0 6.6 0.0 1005.7 
29 28.7 32.8 24.5 69 NEN 4.1 6.1 7.0 5.4 6.3 0.0 1006.0 
30 28.4 32,4 24.4 71 NSN 4.7 6.5 7.9 5.5 6.0 0.0 1005.9 
31 - 
IMED. 29.3 34.1 24.4 68 - 4.4 9.2 7.0 6.4 6.5 - 1006.41 
! MAX. 30.5 35.8 25.7 73 - 5.1 11.0 8.2 7.5 7.9 0.0 1008.7 
O 0  10039 
I 1 MIN. 28.1 32.4 23.1 61 - 3.2 4.2 5.6 5.0 1.4 , , , 
-A- --A 
"' O significado encontra-se na lista de abreviaturas 
Tabela 12. Valores diários dos elementos climáticos referentes a dezembro de 
2001, para o Município de Parnaíba, Piauí. 
NE~N 
NE 
NE~N 
NE-N 
NE-N 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
K 
N 
NE 
NE 
NEU 
NE~N 
NE 
hE 
NEN 
NE~N 
K 
NE~N 
NE-N 
NE 
N€N 
N W  
NE~N 
MAX. 31.5 36.4 26.5 78 - 5.5 10.4 8.9 7.3 7.9 2.2 1008.0 
MIN. 27.9 32.4 22.1 59 - 2.7 2.7 4.7 3.7 5.1 0.0 1003.2 
1'1 0 significado encontra-se na lista de abreviaturas 
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Comparacão das normais climatológicas de medidas 
mensais das variáveis climáticas do Município de 
Parnaíba, PI, entre os períodos de 1978 a 2000 e 
2001 (Fig. 1 a 8). 
-- 
Mar Abr Maio Jun. Jul. Ago Set. Oui. No". Dez. 
Fig. 1. Valores médios mensais da temperatura máxima do ar, 
referentes a 2001 e ao período de 1978 a 2000, para o Município 
de Parnaíba, PI. 
Jan. Fev Mar. Abr Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. No". Der. 
Meses 
Fig. 2. Valores médios mensais da temperatura mínima do ar, referentes a 
2001 e ao período de 1978 a 2000, para o Município de Parnaiba. PI. 
doterim Agrorneteorológico de 2007 para o Município de Parnaiba-n 
Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. N 7ez. 
Meses 
Fig. 3. Valores médios mensais da temperatura média do ar. referentes a 2001 e 
ao período de 1978 a 2000, para o Município de Parnaíba, PI. 
Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Meses 
Fig. 4. Valores médios mensais da umidade relativa do ar, referentes a 2001 e 
ao período de 1978 a 2000, para o Município de Parnaiba, PI. 
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Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
Meses 
Fig. 5. Valores médios mensais da velocidade do vento, referentes a 2001 e ao 
período de 1978 a 2000, para o Município de Parnaíba, PI. 
o -  ' 
Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
Meses 
Fig. 6.  Valores médios mensais de insolacão, referentes a 2001 e ao período de 
1978 a 2000, para o Município de Parnaíba, PI. 
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Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
Meses 
Fig. 7. Valores médios mensais da evapotranspiracáo de referência pelo método 
de Penman-Monteith, referentes a 2001 e ao período de 1990 a 2000. para o 
Município de Parnaíba, PI. 
Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
Meses 
Fig. 8. Totais mensais de precipitacáo pluviométrica, referentes a 2001 e ao 
período de 1978 a 2000. para o Município de Parnaíba, PI. 
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Análise dos dados e fatores 
meteorológicos atuantes 
Nas Tabelas 1 a 12, são apresentados os valores diários e as médias mensais das 
temperaturas média, máxima e mínima; umidade relativa do ar; direcão do vento e 
sua respectiva velocidade a 2 metros; insolacão; evapotranspiracão determinadas 
pelos métodos do tanque Classe A, Penman-Monteith e Andrade Júnior et al. 
(2001 I; precipitacão pluviométrica e pressão atmosférica, do ano 2001. 
As temperaturas mais elevadas comecaram a ocorrer no mês de agosto e prolon~ 
garam-se até o mês de dezembro, sendo que a média de temperatura máxima 
mais elevada foi de 34,6'C, no mês de agosto (Tabela 8), enquanto que a 
média de temperatura mínima mais baixa do ano de 2001 foi registrada no mês 
de julho, com 21.4'C (Tabela 7). Os valores médios de temperatura média 
oscilaram de 26,5°C, nos meses de fevereiro e abril (Tabelas 2 e 4)  a 29.3"C. 
nos meses de novembro e dezembro (Tabelas 11 e 12). determinando uma 
média anual de 27.7OC. 
Em relacão a umidade relativa do ar, os maiores valores médios ocorreram no 
primeiro semestre, com médias variando de 78%. em janeiro, a 89%, em abril 
(Tabelas 1 a 51. Isso se deve aos maiores índices pluviométricos registrados 
nesse período, com um total acumulado de 1.036.3 mm, e aos menores valores 
da velocidade do vento, cuja média no período foi 1.63 mls. 
De agosto a dezembro, registrou-se uma reducão sensível da umidade relativa do 
ar. com média de 68% no período. Essa reducão foi motivada pelo baixo índice 
pluviométrico, cujo o acumulado foi 4.0 mm, e pelo aumento significativo da 
velocidade do vento. que atingiu valores médios de 3,8 mls no referido período 
(Tabelas 8 a 12). 
O aumento da velocidade do vento, no segundo semestre, foi em decorrência 
do posicionamento do centro de alta pressão do Atlântico Norte mais próxi- 
mo ao continente, além da não-contribuicão dos sistemas de brisa terrestre1 
marítima, formacões de linhas de instabilidade e aglomerados convectivos. 
Ressalta-se que, de janeiro a maio, a direcão predominante do vento não foi 
registrada por causa de um defeito no anemógrafo. Nos meses de junho a 
dezembro predominaram as direcões de NE-N a NE-S, fator que reduziu as 
cotas pluviométricas e o rebaixamento da umidade relativa do ar. 
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O regime pluviométrico influencia, de maneira inversamente proporcional, o 
número de horas de insolacão. Foi o que se verificou durante os meses de 
fevereiro a junho, em que, devido a maior intensidade de chuva e. consequente- 
mente, maior cobertura de nebulosidade, registraram-se os menores valores de 
insolacão, com uma média de 6,3 horas no aludido período (Tabelas 2 a 6). 
Cabe salientar que nos meses de maio e junho os valores de insolacão foram 
bastantes elevados, e que as chuvas aconteceram no período noturno. De julho 
a dezembro (Tabelas 7 a 121, por causa da reducão das chuvas, o valor médio 
da insolacáo durante esse período elevou-se para 9.4 h. 
Em relacão a evapotranspiracão de referência IETo) obtida pelo método de 
Penman-Monteith (método padrão da FAO), observa-se que os menores valores 
ocorreram no período de janeiro a julho (Tabelas 1 a 7). com uma média de 3.3 mmldia, 
e os maiores valores (6.5 mmldia em média) foram registados durante os meses 
de agosto a dezembro (Tabelas 8 a 121. Os baixos índices pluviométricos 
registrados nesse intervalo de meses, auxiliado pela elevada velocidade do 
vento, alta temperatura do ar e da insolacão, ocasionaram o aumento da ETo 
nesse período. 
Levando-se em conta o total acumulado do segundo semestre, período que se 
pratica a agricultura irrigada. as diferencas dos valores de ETo estimado pelo 
tanque Classe A e Andrade Júnior et al. (2001) para o método de Penman- 
Monteith. foram 13,3% e 7,6% (superestimatival, respectivamente. Esses 
resultados demonstram consistência entre os dados de ETo, indicando que os 
dois métodos alternativos podem ser utilizados para fins de manejo de irrigacão. 
Os valores médios mensais de pressão atmosférica (Tabelas 1 a 12) variaram de 
1.005.3 hPa, em dezembro, a 1.010.0 hPa, em agosto, com uma média anual de 
1.007,5 hPa. Ressalta-se que, no segundo semestre, onde houve uma variacão 
da pressão atmosférica de 1.010.0 hPa. em agosto, para 1.006.4, em novembro, 
observou-se a presenca de um centro de alta pressão semi-estacionário sobre o 
litoral norte do Nordeste, demonstrando uma maior significância para a reducão da 
precipitacão em todo o segundo semestre. 
Nas Fig. de 1 a 8, podem-se comparar os valores médios mensais das temperatu- 
ra do ar (máxima, mínima e média), umidade relativa do ar, velocidade do vento, 
insolacão, evapotranspiracão de referência pelo método de Penman-Monteith e 
precipitacão, entre o ano de 2001 e o período de 1978 a 2000. 
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Comparando-se as temperaturas máxinias (Tmax) das duas séries em estudo, 
observa-se que, a partir da segunda quinzena do mês de junho e prolongando-se 
até o mês de dezembro, as Tmax do ano de 2001 foram mais elevadas do que 
no período de 1978 a 2000, com acréscimo oscilando entre 0.5 e 1.8"C. 
Esses aumentos foram causados pela maior incidência de radiacão para o mês de 
agosto (Fig. 61, associado a baixa cobertura de nebulosidade no mesmo período 
do ano. Entretanto, verifica-se uma tendência oposta para os meses de janeiro a 
junho, cujas temperaturas máximas de 2001 apresentaram reducão de 0,3 a 
0.8OC em relacão aos valores de Tmax da série mais longa. Essas reducões 
foram ocasionadas pela atuacão dos sistemas provocadores de chuvas que 
atuaram com maior intensidade. 
Em relacão as temperaturas mínimas (Fig. 21, observa-se, tanto em 2001 como 
na série de anos em estudo, que essa variável apresentou valores muito próxi- 
mos para os meses de marco a junho e de setembro e outubro. Nos meses de 
janeiro, fevereiro, julho e agosto.de 2001, nota-se uma reducão dessa variável 
por volta de 0.4 a 1,2OC. Essas reducões foram causadas pela atuacão dos 
fatores meteorológicos provocadores de chuva e pela contribuicão dos efeitos de 
brisas que atuaram com maior significância para os referidos meses, 
As temperaturas médias (Fig. 31 do ano de 2001 foram iguais nos meses de 
marco, maio, junho e julho e inferiores em torno de 0,5OC, nos meses de 
janeiro, fevereiro e abril, em relacão à série de anos de 1978-2000. Nos meses 
de agosto a dezembro de 2001, observa-se um aumento por volta de 0,6OC, 
quando comparado a série mais longa de anos. Esse comportamento está 
relacionado com os fatores causadores das variacões para Tmax e Tmin, descri- 
tos anteriormente. 
Comparando-se as curvas de umidade relativa do ar (Fig. 41, percebe-se que, em 
praticamente todo o ano de 2001, ocorreram valores normalizados em relacão a 
série de 1978 a 2000. Essa mesma tendência foi observada por Bastos et al. 
120011, ao compararem valores de umidade relativa entre as décadas de 1978 a 
1999 e o ano de 2000, para o Município de Parnaíba. 
A velocidade do vento apresentou valores médios mensais inferiores no ano de 
2001. com excecão dos meses de maio, que foi superior, e novembro que se 
igualou, em relacão aos valores do período de 1978 a 2000 (Fig. 5). Essas 
diferencas ocorridas entre o período de 22 anos e simplesmente um ano, não 
podem ser caracterizadas como uma mudanca de padrão de vento na região 
Na Figura 6, observa-se que em abril de 2001, por causa da maior ocorrência de 
chuvas. a insolacão foi inferior em torno de 2.0 h em relacáo ao mesmo mês da 
série histórica. Porém, para o mês de maio de 2001, a insolacão foi reduzida 
quase 1 h em relacão à série mais longa, motivada, dessa vez, pela menor 
incidência de precipitacão. Nos demais meses, constata-se a tendência normal. 
onde as curvas apresentam valores muito próximos, o que indica haver pequena 
variacão da nebulosidade entre os anos. 
Analisando-se as curvas de evapotranspiracão (método de Penman-Monteith), 
referentes ao ano de 2001 e ao período de 1990  a 2000  (série reduzida por 
não ter dados climáticos suficientes para estimativa da ETo pelo método de 
Penman-Monteith entre os anos de 1978 e 19891, observa-se que. no 
período de 11  anos, os valores de evapotranspiracão, no primeiro semestre. 
foram mais elevados, em torno de 0.5 mm em relacão ao ano de 2001, com 
excecão do mês de maio. O aumento da ETo da série histórica são causa dos 
maiores valores de temperatura média do ar (Fig. 31. vento (Fig. 5)  e insola- 
cão (Figura 61, elementos que influenciam diretamente na evapotranspiracão. 
Analisando a Figura 8, nota-se que as chuvas dos meses de janeiro, fevereiro, 
abril e junho do ano de 2001 (870,2 rnm), superaram as ocorridas na série dos 
anos de 1978 a 2000, nesse mesmo período (748,l mm). Entretanto. o total 
de chuvas no ano de 2001 (1.052.1 mm) foi inferior ao da série histórica 
(1.236.5 mrn). Uma outra diferenca que pode ser observada é em relacão ao 
trimestre mais chuvoso que. na série longa, contemplou fevereiro, marco e abril 
e, em 2001, isso ocorreu em janeiro. fevereiro e abril. 
A comparacão de uma série histórica de dados climáticos de 22 anos com 
apenas um ano demonstra que as flutuacões diárias ou mensais oscilam, depen- 
dendo dos fatores regionais atuantes meteorologicamente, os quais podem ou 
não estar ativos com máximos e mínimos. Além disso, registra-se a influência 
com contribuicões dos fatores de larga escala que podem permanecer ativos por 
mais de 16 meses IEl Niriol. Dessa forma, não se pode afirmar que está ocorren- 
do uma mudanca climática na região. Todos esses fatos devem ser analisados 
para se ter uma melhor compreensão e resultados confiáveis das atuacões 
meteorológicas. 
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